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Mens den politiske debat i dagens Danmark er ved at 
drukne i vækstpakker og velvilje, er det værd at tage en 
dyb indånding og spørge, hvorfor vi egentlig er så vilde 
med vækst.
Svaret er at vende spørgsmålet på hovedet.
Hvor var vi henne uden vækst i dansk erhvervsliv?
Vækstskaberne, som den amerikanske økonom David 
Birch i et lyst øjeblik udødeligegjorde ved at kalde dem 
gazeller, er nu et fast begreb for små og mellemstore 
virksomheder, der vokser hurtigt og er gode til at skabe 
job.
Uden job intet velfærdssamfund, uden job intet men-
neskeligt arbejdsfællesskab - uden arbejdsfællesskab 
intet menneskeværd - spørg blot en ledig, hvordan det 
føles at være uden for arbejdsmarkedet.
Denne lidt snoede omvej for at komme til månedens 
redaktionelle tema, der handler om fynske gazeller.
 På Syddansk Universitet har Martin Senderovitz fra 
Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi gjort det til 
sit forskningsfelt at studere gazelle-virksomhedernes 
anatomi.
Hans konklusioner er bl.a., at de har en stærk ledelse, 
der giver lov til at eksperimentere og lave fejl, at de bli-
ver ved med at tænke som iværksættere og ser udfor-
dringer frem for forhindringer.
De giver medarbejderne stort ansvar og tillid, men 
også tryghed.
En af de overraskende opdagelser er, at dyre og grun-
dige forretnings- og strategiplaner ikke synes at være et 
fællestræk.
Tilsyneladende undgår gazellerne også de store virk-
somheders inerti og træghed. 
Derfor forsøger fl ere af de store bovlamme koncerner 
ofte at placere innovation og sprælske ideer i nye, uaf-
hængige grene af virksomheden.
Men det kan være svært for dresserede heste at fi nde 
på nye kunster, når de pludselig får lov at slå sig løs på 
nyt græs.
Det er fascinerende at se, hvordan de mest spræl-
ske gazeller år efter år formår at inspirere sig selv til ny 
vækst og dermed tjener som rollemodeller for andre 
virksomheders vækstambitioner.
Du kan i dette nummer af Business-Fyn læse om 
Steffca og Ordbogen.com, der begge har været gazeller 
fem gange.
Fornyelse, kundeforståelse og kort reaktionstid er 
fællestræk.
- At være ”fi rst mover” ligger i vores dna, siger Ord-
bogens Peter Revsbech.
Det kunne en gazelle også have sagt.
 Hvis ikke den er hurtigst, bliver den ædt.
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